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Поседение Ир II
Поселение Ир II, открытое и исследованное в 1970— 1971 гг. 
отрядом Уральской археологической экспедиции под руковод­
ством автора, расположено в 3 км к западу от д. Ир (Абат- 
ский р-н Тюменской обл.) на останце первой надпойменной тер­
расы р. Ишим (рис. 1). Эта невысокая (2—4 м), протянувшаяся 
на 1,5—2 км меридионально грива известна под названием 
Остров. С юга находится старица Отногово, с запада — забо­
лоченная пойма Ишима (шириной 2—2,5 км). Поверхность по­
росла мелким березняком. Высокие паводки затопляют южную 
часть гривы. Поселение занимает часть ровной задернованной 
площадки в наиболее возвышенной части гривы (3,5—4 м над 
поймой). Поверхность ее в этом месте нарушена обширной 
выемкой (глубиной до 1 м). Выемка уничтожила северный край 
поселения.
Раскоп площадью 94 м2 охватил почти все сохранившееся 
(в южной частц площадки культурных остатков нет). Просле­
жены три разновременных культурных слоя. Сразу под дерном 
залегает темно-коричневая супесь мощностью 10—30 см, под­
стилаемая светло-коричневой супесью. Насыщенность ее незна­
чительна, находки — мелкие фрагменты керамики. В восточной 
части на глубине 45—60 см от 
поверхности прослеживается 
вторая прослойка темно-корич­
невой супеси мощностью 10—
25 см, заполняющая котлован 
жилища II. Находящийся ниже 
серо-желтый пестроцвет фикси­
руется в западной и централь­
ной частях и является заполне­
нием котлована жилища I.
Подстилающий песок залегает 
за пределами сооружений на 
глубине 35—45 см от поверх­
ности (рис. 2).
Жилище I сохранилось не­
полностью: северный край
уничтожен выемкой, восточная 
стенка нарушена поздним ж и­
лищем II. Котлован углублен в 
подстилающий песок на 60—
70 см, имеет подпрямоугольную 
форму и ориентирован по линии
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Рис. 1. План поселения Ир II:
/  — впадина, 2 — проселочная дорога, 3 — 
шурф, 4 — раскоп.
С — Ю. Ширина 7,2 м, длина сохранившейся части 8,4 м. Стенки 
наклонные и дно ровное. С южной стороны в углах две неболь­
шие подпрямоугольные ниши. Очажная яма находится в центре 
жилища. Она неправильно овального плана (0,8X1,1 м), дно 
округлое. Заполнение — черная углистая супесь, в которой най-
Рис. 2. Поселение Ир II:
ранний комплекс: а — очертания сооружений, б — очаг, в — столбовая ямка; поздний 
комплекс: г — очертания сооружений, д — очаг, е — столбовая ямка, ж  — скопление 
угольков, и — скопление керамики, к — каменное орудие, л — металлическое изделие;
1 — современная почва, 2 — темно-коричневая супесь, 3 — светло-коричневая супесь,
4 — серо-желтый пестроцвет, 5 — темный серо-желтый пестроцвет, 6 — черная супесь,
7 — прокал
дено несколько фрагментов керамики. Толщина прокала дости­
гает 32 см. По обеим сторонам от очага две небольшие ямки 
от вертикальных столбов. Рядом с ним, а также в северо-восточ­
ном и юго-восточном углах жилища — ямы. На дне одной скоп­
ление обломков двух-трех сосудов. Другие подобные скопления 
зафиксированы в разных местах придонной части жилища. На 
дне котлована следы вертикальных столбов — вдоль стен, на 
некотором расстоянии от них. Два столба находились ближе 
к центру, недалеко от очага. Две небольшие ямки зафиксиро­
ваны у юго-западного и юго-восточного углов, одна — у верхнего 
края, на древней поверхности. Рядом с юго-восточной нишей, 
на этом же уровне прослежены следы кострища — овальная
линза прокаленного песка мощностью 12 см. Судя по глубине 
котлована, жилище представляло собой прямоугольную полу­
землянку с очагом в центре и несколькими хозяйственными 
ямами, углубленными в пол. Перекрытие поддерживали верти­
кальные столбы, расположенные вдоль стен и близ центра. 
В придонной части, кроме скоплений, найдено много разроз­
ненных фрагментов сосудов и несколько каменных изделий.
Жилище II — в восточной части раскопа. Оно было наземным 
(15—20 см от уровня древней дневной поверхности}> с углублением 
в центре. Четких границ наземной части не зафиксировано. Они 
прослеживались в разрезе на глубине 80—90 см от поверхности 
(рис. 2). Приблизительный размер жилища 8X 5 м. Углублен­
ная часть в центре, ближе к южной стенке. Она подпрямо- 
угольная, с небольшим северо-восточным выступом. Придон­
ные размеры 2,7X1,2 м. Стенки слегка наклонные, дно плоское, 
на 70—75 см ниже пола жилища. Заполнение котлована состоя­
ло из супеси с многочисленными темно-коричневыми и черными 
включениями, прокаленностями, кусками обожженной глины 
и скоплениями угля. У северо-западной и юго-восточной стенок 
наземной части жилища находятся две неглубокие ямы — удли­
ненно-овальная (№ 4) и подпрямоугольная (№ 9) с плоским 
дном, заполненные соответственно темно-серой и темно-корич­
невой супесью. Ближе к северной стенке расположен очаг: две 
линзы прокаленного песка мощностью 22—25 см и примыкаю­
щая небольшая овальная яма (№ 6) глубиной около 25 см, за ­
полненная темно-коричневой супесью. На дне углубленной части 
жилища расположен очаг V. Это четырехугольная яма разме­
ром 0,6X0,45 м и глубиной 40 см, выложенная по дну овально­
приплюснутыми кирпичами. Размер кирпичей 40—50X60—80 мм, 
в очаге и заполнении найдено. 25 целых и множество обломков. 
Н ад слоем кирпичей небольшой прокал с прослойкой плотной 
золистой супеси и вкраплениями угольков под ним. В жилище 
8 столбовых ямок: одна рядом с очагом в наземной части, три 
по углам у края углубления, две на дне его и две на дне ямы 9. 
Назначение углубленной части жилища с очагом и остатками 
какой-то конструкции из столбов неясно. Заполнение котлова­
на (интенсивно неравномерно окрашенная супесь, многочислен­
ные скопления угольков, пятна прокала) позволяет предпола­
гать гибель сооружения от пожара. В придонной части жилища 
найдены керамика, бронзовые изделия и немного костей (два 
зуба лошади).
Коллекция насчитывает 959 находок. Пять бронзовых изде­
лий найдено в заполнении жилища II. Среди них три литых 
двулопастных наконечника стрел длиной 42, 40, 21 мм, макси­
мальной шириной соответственно 14, 12, 9 мм, со скрытыми 
втулками диаметром 7, 7, 5 мм (рис. 3-14, 15, 16) и четырех­
гранное шило длиной 75 мм, с надломленным концом (рис. 3 -/7). 
Бракованная заготовка в виде бруска, сужающегося к одному
концу. Брусок обломлен в широкой части, где при отливке обра­
зовалась раковина. Размер его 87X13X11 мм (рис. 3-18).
Изделия из камня найдены в придонной части жилища I 
(3 орудия и 2 осколка). Небольшой скребок изготовлен на 
отщепе розовой яшмы (рис. 4-16). Д ва его противолежащих
Рис. 3. Керамика и вещи:
1—13, 19—28 — глина, 14—18— бронза
лезвия оформлены небрежной краевой ретушью. Нож на 
пластине темно-коричневого кремнистого сланца, отретуширо­
ван по всей поверхности с обеих сторон. Поперечное сечение 
линзовидное, верхний конец обломлен (рис. 4 -/7). Миниатюр­
ное сланцевое шлифованное долотце с намечающимся попереч­
ным желобком (типа круммайзель). На тыльной части и боко­
вых сторонах следы первоначальной подтески (рис. 4-15) К 
Керамика относится к трем разновременным комплексам. 
Комплекс I насчитывает 14 мелких орнаментированных фраг­
ментов, из них 6 шеек, и 31 — без орнамента. Фрагменты тонко­
стенные, в большинстве своем темные, с примесью песка и 
шамота, хорошего обжига. Орнаментированы венчики и шейки 
горизонтальными и наклонными рядами коротких оттисков 
очень мелкого гребенчатого штампа, мелких круглых ямочек
Рис. 4. Керамика и вещи:
1—14 — глина, 15—17 — камень
(рис. 3-1—3). Тулово не орнаментировано. Эта керамика в 
подавляющем большинстве залегает сразу под дерном, в верх­
ней темно-коричневой супеси на глубине 0—20, реже до 40 см 
от поверхности (таблица). Ее можно датировать ранним средне­
вековьем.
Комплекс II насчитывает 36 фрагментов и делится по форме 
и орнаментации на три группы (таблица).
1. Толстостенные сосуды с вертикальной шейкой и выпук­
лыми плечиками, желтоватого цвета, с примесью песка. Орна-
Таблица
Распределение фрагментов сосудов в слое по глубине и объектам
Слой, глубина, см
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Верхний, 0—40 41 3 1 42 5 4
Средний, 41—60 1 --- — 2 1 — 13 — 3 —
Средний, 61—80 1 1 7 1 — 6 20 — 3 1
Заполнение жилища — 1 3 2 5 1 28 2 — —
II , 81— 100
Заполнение жилищ 2 1 2 2 6 5 134 2 — —
I, II , 101— 120
Заполнение жилищ — 1 3 6 7 4 333 6 — —
I, II , 121— 140
Углубления в жили­ — 1 — — 29 16 79 15 — —
ще I, 141— 160
Всего 45 5 18 13 48 33 649 25 11 5
мент на шейке и плечиках, иногда и на тулове. Ряды узких 
желобков, оттиски наклонно поставленного мелкогребенчатого 
штампа, косые нерегулярные насечки, образующие елочку и 
сетку. Под венчиком одного из сосудов ряд глубоких цилин­
дрических ямок, в верхней части шейки двух других валики 
(рис. 3-4— 7).
2. Тонкостенные плоскодонные сосуды закрытой формы, 
с невыделенной шейкой. Цвет светло-желтый, иногда в изломе 
черный. Примесь мелкого песка и шамота. Орнаментировалась 
вся поверхность, включая придонную (рис. 3-13). Резной зигзаг, 
ряды косых насечек, елочка, горизонтальные прочерченные 
линии. Под венчиком ряды мелких ямок, на одном — треуголь­
ные вдавления углом лопаточки (рис. 3-9—13).
3. Керамика без орнамента с примесью крупного песка. Обе 
поверхности заглажены мягким предметом. Один фрагмент 
горшковидного сосуда (?) с низкой шейкой и плавным перехо­
дом к плечикам (рис. 3-8).
Большая часть этих фрагментов залегала в заполнении на­
земной и углубленной части жилища II. Они находят аналогии 
в памятниках лесной и лесостепной полосы Западной Сибири 
эпохи поздней бронзы. Некоторые черты сближают их с розанов- 
ской посудой (резная сетка, елочка, уголковые вдавления, ямки 
под венчиком, желобки). Но для розановских сосудов харак­
терны воротнички, более резкий переход от шейкй к тулову, 
насыщенный и разнообразный орнамент, ряд карасукских черт2.
Первая группа по некоторым чертам (плавный профиль, валики: 
по шейке, разреженный резной орнамент) близка сосудам 
межовского этапа черкаскульской культуры3. Вторая группа 
находит аналоги в еловской керамике, бытовавшей в Приобье 
в XII—X вв. до н. э . 4 Наконечники стрел, аналогичные найден­
ным в жилище И, широко распространены в андроновское и 
более позднее время на территории Западной Сибири. Ком­
плекс II из жилища II можно датировать последней четвертью 
II тысячелетия до н. э.
Несколько фрагментов не относятся к вышеописанным ком­
плексам. На расстоянии около 10 м к югу от жилища II, на 
глубине 40—60 см найдено четыре фрагмента от двух андро- 
новских сосудов (таблица). Тесто темное, плотное, хорошо про­
мешанное, с обильной примесью мелкого песка и слюды. Н аруж ­
ная поверхность одного со следами лощения. Он орнаментиро­
ван горизонтальными желобками и косыми штрихованными 
треугольниками (рис. 3-20). На другом мелким косозубым 
гребенчатым штампом нанесены прямые линии и свастика 
(рис. 3-19).
Над жилищем II и в верхней части его заполнения найде­
но И фрагментов толстостенной (округлой или овальной) ско­
вороды с низкими стенками, плавно переходящими в плоское 
дно (рис. 3-21). Под венчиком ряд жемчужин и редкие гори­
зонтальные отпечатки крупного пятизубого гребенчатого штам­
па с квадратными зубцами. Этим штампом орнаментирован- 
венчик и наружная сторона днища.
Комплекс III — наиболее многочисленный (755 фрагментов). 
Фрагменты находились в основном в придонной части жилища I 
(таблица), около 40%  их залегало скоплениями на глубине 
120— 130 см. Сосуды яйцевидные или близки митровидным, 
с приостренным и округлым дном и неразвитой профилировкой 
горловины. Тесто рыхлое, с примесью мелкого песка и рубленой 
травы. Изредка использовался и шамот. Обжиг слабый, неров­
ный, черепки чаще красноватого цвета. Толщина стенок в боль­
шинстве 5—7 см. Часто на стенках изнутри видны следы нагара. 
Орнамент покрывает всю поверхность — от венчика до дна 
горизонтальными зонами. Узоры нанесены тщательно. Сосуды 
имели нарядный вид. По технике орнаментации они делятся на 
три группы; с наколами концом палочки, с оттисками корот­
кого (2—3 зубца) и длинного (многозубого) гребенчатого 
штампа. В третьей группе выделяется небольшое количество 
фрагментов от 3—4 сосудов, на которых наряду с гребенчаты­
ми есть оттиски или прокатка неясных штампов (условно фигур­
ных). Третья группа численно преобладает, две другие мало­
численны. Больше половины фрагментов третьей группы зале­
гает на самом дне жилища и в ямах (таблица). Одинаковое 
стратиграфическое и планиграфическое распределение, общее 
в форме сосудов и технологии, сочетание разных приемов орна­
ментации на одном сосуде позволяют считать все группы еди­
ным комплексом.
Керамика комплекса III из жилища I обработана по сокра­
щенному варианту статистической программы5 отдельно по каж ­
дой группе, что позволило уловить особенности в орнаментации 
и технологии. Неполная характеристика формы и размеров 
оказалась возможной лишь для третьей группы, в которой час­
тично реконструировано 8 сосудов. Резкое различие численности 
Fpynn (таблица) могло сказаться на достоверности характе­
ристик.
Длинногребенчатая керамика. Сосуды широкогорлые, со 
слабовыпуклыми плечиками. Горловина закрытая, иногда наме­
чается слабая профилировка шейки. Большинство сосудов сред­
них размеров (диаметр по венчику около 20 см). 65 % их имеют 
отогнутый или скошенный наружу край, венчик чаще всего 
округлый и приостренный. Изредка на нем еле заметное внут­
реннее утолщение, напоминающее наплыв (рис. 4-3, 5, 6—12). 
В качестве примесей использовался мелкий песок вместе с тра­
вой. Наружная поверхность тщательно заглажена, иногда до 
лощения. Внутренняя поверхность чаще гладкая. JHo встречают­
ся следы обработки щепкой или шамотом, иногда небрежно 
затертые мягким предметом. Орнамент на сосудах зонами, отде­
ленными друг от друга поясками горизонтальных линий и ряда­
ми круглых или овальных глубоких ямок. Композиции отлича­
ются богатством и разнообразием, на каждом сосуде по 
4—6 .элементов. Преобладают пояски прямых линий, коротких 
наклонных оттисков, зигзаг, елочка, вертикальные и наклонные 
столбцы (рис. 4-/, 3, 4, 3, 12). Часты и более сложные элемен­
ты — ряды равносторонних заштрихованных треугольников, 
ромбо^, прямоугольников, образующих богатые композиции 
(рис., 4-2, 5, 7). Днища украшены правильными вписанными 
многоугольниками (рис. 4-10, 13). Ямки, составляющие более 
27 % орнамента, не являются самостоятельным элементом. Они 
не образуют выпуклостей на обороте. Техника орнамента одно­
образна: оттиски многозубого гребенчатого штампа с прямо­
угольными зубцами средней величины, доля других (короткая 
гребенка, гребенка с ромбическими зубцами, скобчатый и др.) 
не превышает 12%.  У 2/з сосудов орнаментирован венчик, 
чаще всего оттисками перевитого шнурка, намотанного на 
палочку (рис. 4-7, 5, 6 , 7, 9).
Короткогребенчатая керамика по форме и размерам сосудов 
близка длйнногребенчатой. Но венчики без отгиба и орнамен­
тации. Можно предполагать менее развитую профилировку 
верхней части (рис. 3-26). Примесь — мелкий песок вместе с 
рубленой травой или шамотом. Чаще, чем в предыдущей груп­
пе, встречается лощение наружной и гребенчатое заглаж ива­
ние внутренней поверхности. Характерны горизонтальная зональ­
ность орнаментов и разделительные пояски круглых ямок или
прямых линий. Набор элементов значительно беднее: в основ­
ном горизонтальные и наклонные ряды оттисков штампа, ино­
гда зигзаг, елочка, вертикальные столбцы (рис. 3-24, 26, 28; 4-6). 
Техника однообразна: оттиски штампа в 2—3 зубца, иногда 
поставленного под углом. Оттиски многозубого штампа и на- 
колы составляют около 4 %. Ямочный орнамент распространен, 
но представлен только одним элементом, а ямки изредка обра­
зуют жемчужины на обороте.
Тонконакольчатая керамика. Сосуды, судя по диаметру вен­
чиков и толщине стенок (4—5 мм), имели небольшие рдзмеры. 
Найден фрагмент округлого днища (рис. 3-22). Венчики не 
имеют отгиба, они уплощенные, в отличие от гребенчатых групп. 
Примесью чаще всего был песок вместе с растительностью, 
около четверти фрагментов имеют примесью песок, траву и 
шамот. Поверхность сосудов отделывалась тщательно, на поло- 
вцне следы наружного лощения, внутренняя сторона всегда 
заглажена. Элементы орнамента аналогичны короткогребенча­
той группе: горизонтальные пояски прямых линий и наклонных 
оттисков. Зигзаг, елочка, вертикальные и наклонные столбцы 
единичны (рис. 3-22, 23, 25\ 4-14). Ямочный орнамент состав­
ляет почти треть элементов как и в других группах, подчерки­
вает и разграничивает горизонтальные зоны. Большинство ямок 
с жемчужинами на обороте, что обусловлено тонкостенностью. 
Техника орнаментации — отдельные, частые оттиски заострен­
ного конца или ребра палочки (рис. 4-14). Изредка отступаю­
щая палочка. На одном фрагменте оттиски двузубой гребенки. 
Некоторые сосуды отличаются небрежностью орнамента.
Коэффициенты сходства групп по технологии значительны — 
55—70 %. Различается в основном обработка поверхности. 
Велико сходство орнаментальных мотивов (41 ,5% ), особенно 
простейших элементов. Большая сложность композиции, гео­
метризация узора характерны для длинногребенчатой керами­
ки. Резко различаются способы орнаментации. Коэффициент 
сходства групп по этому показателю не превышает 8 %, в основ­
ном за счет ямок. Применение различных приемов на одном 
сосуде встречается редко.
Накольчатая и гребенчатая орнаментация повсеместно 
сосуществует на керамике зауральского неолита и начала брон­
зового века. Поселение Ир II находит аналогии в лесной и лесо­
степной зонах Западной Сибири. Ближайшими являются стоян­
ки Кокуй I и Пахомовская Пристань III, относящиеся соответст­
венно к развитому и позднему неолиту6. Для них характерны 
развитая кремневая индустрия и сосуды полуяйцевидной формы 
без наплыва на венчике, орнаментированные линейно-накольча- 
тыми узорами и отпечатками длинного и короткого гребенча­
того штампа. Имеется ряд общих черт в орнаментации сосудов 
трех памятников: сплошной на всю поверхность узор состоит из 
сходных элементов (особенно в накольчатой и короткогребен­
чатой керамике), рядов ямок, разделяющих зоны орнамента 
и т. п. Сходны и технические приемы: раздельные наколы палоч­
кой и оттиски ш там па7. Есть и значительные отличия ирской 
керамики от ишимской неолитической: отсутствуют волнистые 
и прочерченные узоры, шагающая гребенка, вертикальное чле­
нение орнамента, а горизонтальные зоны выражены более чет­
ко, почти нет отступающей палочки. Кроме того, на ирской 
керамике есть веревочный и различные фигурные штампы 
(встречающиеся на поздненеолитических сосудах Пахомовской 
Пристани III), прокатка, геометризм, обработка внутренней 
поверхности гребенчатым штампом, выделенная шейка. Это 
свидетельствует о более позднем возрасте стоянки Ир и преем­
ственности местных неолитических традиций. Малочисленность 
каменных орудий подтверждает вывод о более позднем возрасте 
этого поселения по сравнению с Пахомовской Пристанью III 
и Кокуем I и позволяет отнести его к началу бронзового века.
Отдаленные аналогии есть в неолитических и энеолитических 
памятниках соседних районов. Отсутствие наплыва, отворот 
венчика, зачистка внутренней поверхности гребенчатым штам­
пом, исчезновение отступающих узоров и шагающей гребенки, 
появление мелких геометрических фигур и д р .8, отмеченные
Н. П. Кипарисовой как характерные для стоянок Южного З а ­
уралья, обычны на ирской керамике. Отдельные оригинальные 
композиции (вертикальные лесенки, окаймленные зигзагом, 
рис. 4-9) находят аналогии в суртандинской керамике9. Опреде­
ленное сходство прослеживается в форме и орнаментации гре­
бенчатой керамики поселения Ир II с материалами западно­
сибирских таежных стоянок — поздненеолитическими Чэс-тый-яг 
и Сортынья на нижней Оби, Екатерининская на И рты ш е10, 
Сосновый Остров (комплексы II, III) м, липчинской фазы на 
Андреевском озере12. Близки жилища этих стоянок (прямо­
угольные полуземлянки со следами столбовой конструкции и 
очагом в центре). Подобное жилище известно на стоянке 
Кокуй 113.
Стамески и долотца с поперечным желобком есть на стоян­
ках Карелии, Финляндии и Эстонии конца III — начала II тыся­
челетия до н. э . 14 Ирское орудие отличается менее выраженным 
желобком.
Исходя из приведенных аналогий, комплекс III поселения 
Ир II можно датировать рубежом III—II или началом II тыся­
челетия до н. э.
В лесной зоне Западной Сибири в эпоху развитой бронзы 
прослеживаются родственные культуры с андроновскими чер­
тами (черкаскульская, сузгунская, еловская и др.) 15. В этой 
связи интересна группа сосудов поселения Ир II, украшенных 
разнообразными и довольно сложными композициями из равно­
сторонних заштрихованных треугольников, ромбов, ленточного 
зигзага и др. (рис. 4-2, 5, 7), напоминающими узоры на сосудах
сузгунской культуры 1€. Ирская керамика дает представление об 
одной из начальных стадий формирования андроноидного орна­
ментального комплекса на основе традиций позднего гребенчато­
ямочного неолита 17.
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Промысловые стоянки Аеуши I
Леуши I находятся в 4 км к западу от поселка Лиственич- 
ный (Кондинский р-н Ханты-Мансийского авт. окр.) Тюмен­
ской обл. (рис. 1). Открыты они в 1976 г. разведочной группой
